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Feyhamarı Duran - Hoca Ali Rı- 
za’nın portresi (İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesi). Feyhaman 
Duran - portrait of Hoca Ali Riza 
(İstanbul Museum of Paînting 
and Sculpture)
Bankamızın Osmanbey Sanat Galerisi, bu mevs-imi, sayın Ke­
mal Erhan’dan saylanan, Hoca Ali Rıza merhumun eserleriyle 
açtı. Dergimizin iki yılı açkın bir zamandanberi Türk ressam­
larını tanıtma yolunda Turgut Zaim (sayı lif), Süleyman Seyyit 
(Sayı 15), Şeker Ahmet Paça (sayı 16), Çallı (sayı 18), Bed­
ri Rahmi Eyüboğlu (sayıı 19), Sabiha Bozcalı (sayı 20) ve 
«Türk resminde İcadın» (sayı 17) gibi yaçayan veya yalnız sa­
natlarıyla aramızda mevcut olan değerleri tanıtma yolundaki 
çabasına, hakkında çok yayın yajnlmıç olmakla beraber, sergi­
miz dolayısıyla Hoca Ali Rıza’yı katmakla görevimizi yerine 
getirdiğimizi sanıyoruz.
— «Ali Rıza Efendi Üsküdar!»
Y alnız asker okulunda öğrenciyken değil, subay olduktan sonra da künyeler böyle okunur, yoklamalar böyle yapılırdı. Soyadı olmadığı için asker öğrenciler doğum yerleriyle anılırdı. Süvari Binbaşısı Mehmet Rüşdî Bey in oğlu Ali Rıza da, ilk öğreniminden sonra sürdürdü­
ğü askeri lisede böyle anıldı. Soyadı kanununun yayınlanmasından altı yıl önce vefat etti­
ği için de, ya uzun yıllar öğretmenlik ettiğinden Hoca Ali Rıza diye, ya da doğum yerine bağlana­
rak Üsküdarlı Ali Rıza Bey diye anıldı.
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